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MOTTO 
 
 
Hidup adalah perjuangan dan pilihan. Perjuangan untuk mencapai kesuksesan yang 
ingin diraih dan pilihan untuk jalani hidup mana yang terbaik sesuai dengan 
tuntunan agama, hati nurani dan fikiranmu. 
( Penulis ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, sedangkan agama memberikan 
harapan dan dorongan bagi jiwa kita 
(HAMKA) 
Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu dan masa hidupmu sebelum 
kematianmu.  
{Ibnu Umar} 
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Assalamualaikum Wr, Wb 
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Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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skripsi ini namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya 
kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi, oleh karena itu pada kesempatan ini 
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keikhlasan, membimbing, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Drs. Sriyono, M.Pd. Selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan 
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